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University of Florida Herbarium (FLAS), Gainesville, Florida, USA 
PLANTS OF FLORIDA 
Oleaceae 
Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andr. 
MANATEE COUNTY: N edge of University of South 
Florida Sarasota-Manatee campus , W side of Tamiami 
Trail(= U.S. 41) N of junction with University Parkway, W 
of the Sarasota-Bradenton International Airport. Open 
degraded 'green' area W of unpaved parking areas; with 
Heliotropium polyphyllum, Tribulus cistoides, Sida acuta, 
Oenothera laciniata, Emilia fosbergii, Crotalaria pa/Iida, 
Melaleuca quinquenervia, Chamaesyce maculata, Albizia 
lebbeck, Coccoloba uvifera, Cupaniopsis anacardioides, 
Melia azedarach, Oesmodium incanum, Polygala 
grandiflora . Vine over shrubs and low trees; flowers white, 
fragrant; th icket-forming in spots . 
Lat. 27°23.5'N Long. 82°33.85'W . 
coll. J . Richard Abbott # 1546 1 April 1992 
